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В условиях современного динамического развития общества, информация 
становится таким же стратегическим ресурсом, как традиционные 
материальные и энергетические ресурсы. Наибольший экономический и 
социальный успех сегодня сопутствует тем странам, которые активно 
используют современные средства компьютерных коммуникаций и сетей, 
информационных технологий и систем управления информационными 
ресурсами. 
Становление современного информационного общества невозможно без 
использования информационных ресурсов в электронном виде. 
Представленные в электронной форме и собранные в общую систему 
информационные ресурсы приобретают новый статус, при котором реализуется 
качественно новый уровень создания, хранения, организации и 
распространения самой разнообразной информации (текст, графика, аудио, 
видео и др.), обеспечивая им более широкое распространение и эффективное 
использование. 
Современные информационные технологии позволили приступить к 
широкомасштабному переводу накопленной человечеством информации в 
электронную форму и созданию принципиально новых видов информационных 
ресурсов, к которым относятся электронные библиотеки. Организация доступа 
к источникам информации в электронной форме стала одной из важнейших 
задач информационного обслуживания науки и образования. Создание 
электронных библиотек представляет собой качественно иной уровень 
производства, хранения, организации и распространения самой разнообразной 
информации. Реализация технологических возможностей создания электронной 
библиотеки представляет широкие возможности для управления большими 
объемами данных и их обработки. 
Процесс, получивший название «информатизация общества», оказывает 
влияние на все стороны жизни общества. Главное, что информация приобрела 
статус одного из фундаментальных факторов существования человечества. 
Общественные потребности в информации изменились, изменилась или 
трансформировалась сама сущность библиотеки, которая должна быть 
оснащена сегодня новейшей компьютерной техникой, нетрадиционными 
носителями информации, высокоэффективными автоматизированными 
технологиями.  
Развитие вычислительной техники, всемирная сеть Интернет привели к 
глобальным изменениям в процессах создания, распространение и обмена 
информацией. Библиотеки уже не могут игнорировать все возрастающий поток 
электронных публикаций. Это заставляет их строить свою работу на основе 
новых источников информации, модернизировать традиционные библиотечные 
технологии, внедрять новые формы библиотечного обслуживания. 
Если проследить за развитием нашей библиотеки, то можно выделить 
несколько  значимых этапов. 
C 2001 года началось поэтапное внедрение автоматизированной 
библиотечно-информационной системы «УФД/Библиотека». Сегодня весь 
поступающий в библиотеку поток литературы проходит автоматизированную 
обработку. Автоматизированная технология позволяет проследить путь 
каждого экземпляра издания с момента его получений библиотекой до места 
хранения, а также сроки передачи по технологическому пути. 
Информационные ресурсы научной библиотеки ВНУ им. В.Даля на 
сегодняшний день складываются из двух составляющих: традиционные и 
электронные. Различие между этими составляющими  состоит не только в 
способе предоставления информации, но и организации комплектования, 
хранения, предоставления и использования. 
Сохранение и использование традиционных документов в библиотеке 
хорошо освоено в течение многих лет практической деятельности. 
Использование же электронных ресурсов началось сравнительно недавно. Но 
становится очевидным, что в перспективе значительная часть традиционных 
документов будет представлена в электронной форме. Собранные в единую 
систему они приобретают статус, при котором возможна реализация 
качественно нового уровня хранения, организации и использования этих 
источников информации, обеспечивающий им более широкое распространение 
и эффективное использование. 
У нас уже накоплен немалый массив электронных документов, и 
количество их постоянно увеличивается. Поэтому важной задачей, стоящей 
перед научной библиотекой, является накопление, сохранение, учет и 
предоставление электронных источников информации потребителям. 
Поиск информации, ее отбор осуществляется благодаря электронному 
каталогу, который насчитывает около 120 тысяч записей (это около 340 тысяч 
документов) - монографии, учебники, авторефераты, диссертации, компакт-
диски и т.д. В электронный каталог вносятся и периодические издания, 
поступающие в библиотеку. На материале имеющихся периодических изданий 
создается электронная картотека статей, насчитывающая около 37 тысяч 
записей.  
В последние годы произошли качественные изменения в комплектовании 
фонда нашей библиотеки. В основном фонд пополняется учебными и 
справочными материалами, созданными преподавателями университета, 
материалами учебно-методического характера в электронном виде, 
периодическими изданиями.  
С развитием информационных технологий все более популярными 
становятся электронные версии учебных, методических пособий и справочных 
изданий. Задача научной библиотеки ВНУ им. В.Даля – накапливать и 
предоставлять читателям - наряду с традиционными бумажными источниками - 
интерактивную литературу.  
И, так как, одной из приоритетных задач вузовской библиотеки является 
создание и развитие базы информационных ресурсов в помощь 
образовательному процессу и научным исследованиям, перед научной 
библиотекой ВНУ им. В.Даля стоит задача реализации проекта «Электронная 
библиотека», что будет значительным шагом в направлении инновационного 
развития.  
Решением Ученого совета университета в декабре 2009 года было 
определено создание в научной библиотеке вуза электронной библиотеки. На 
сегодняшний день разработаны «Положение об электронной библиотеке ВНУ 
им. В.Даля», «Правила пользования ЭБ ВНУ им. В.Даля», принято решение об 
открытии электронного читального зала. Создание электронной библиотеки 
направлено на достижение следующих целей:  
- обеспечение массового доступа к информационным ресурсам Научной 
библиотеки (НБ) ВНУ им. В.Даля; 
- повышение качества и оперативности обслуживания пользователей, 
расширение перечня услуг библиотеки; 
- обеспечение доступности изданий и документов, предоставление 
которых читателям осложнено или ограничено; 
- обеспечение доступа к информации, которая существует исключительно 
в электронной форме; 
- модернизация библиотечных технологий. 
Планируется, что основу электронной библиотеки составит база 
электронных учебно-методическими материалов, создаваемых нашими 
преподавателями по различным дисциплинам, читаемым в ВУЗе. Документы 
передаются в научную библиотеку ВНУ им. В.Даля, проходят обработку и 
заносятся в электронный каталог библиотеки. Уже сегодня студенты нашего 
ВУЗа и его структурных подразделений могут пользоваться базой 
полнотекстовых учебно-методических материалов непосредственно в 
библиотеке, а это около 4000 файлов. В дальнейшем будет организован 
удаленный доступ к ней через сайт после введения регистрационного имени и 
пароля. 
Мы считаем, что электронная библиотека поможет решить актуальные 
для нашей библиотеки проблемы: недостаточную экземплярность изданий, 
нехватку площадей для размещения фонда, обеспечение сохранности 
документов.  
Ожидается, что создание электронной библиотеки университета 
привнесет качественно новое в обслуживание путем создания условий для 
большей доступности содержания печатного материала, повышения качества 
информационного обслуживания, расширения номенклатуры информационных 
услуг, доступности информации любых видов и тематики, увеличения 
количества пользователей при переходе к электронным ресурсам. 
Планируется, что кроме учебно-методических материалов, создаваемых 
нашими преподавателями, электронная библиотека будет пополняться за счет 
приобретенных электронных документов и баз данных, а также электронных 
материалов и баз данных, созданных научной библиотекой ВНУ им. В.Даля. 
В этой ситуации особую актуальность приобретают вопросы авторского 
права, поскольку мы, как создатели ЭБ, с одной стороны, обязаны соблюдать 
права авторов произведений, с другой, обеспечивать широкое использование их 
произведений в целях образования, научной и культурной деятельности наших 
пользователей.  
Правовые аспекты создания и функционирования ЭБ не раз обсуждались на 
различных конференциях, посвященных работе библиотек в современных 
условиях, развитию информационных ресурсов, обеспечению доступа к ним. К 
сожалению практика функционирования ЭБ и обеспечения библиотечно-
информационного обслуживания пользователей значительно опережает нормы 
права, зафиксированные в действующем законе Украины «Об авторском праве 
и смежных правах».  
На наш взгляд, для того чтобы электронная библиотека пополнялась, 
функционировала, необходимо разработать механизм координации 
деятельности научной библиотеки со структурными подразделениями ВУЗа, а 
также механизм заключения договоров с авторами тех или иных учебников и 
учебно-методических материалов.  
В перспективе научной библиотеки университета -  работа над созданием 
электронной коллекции материалов об университете, выпусков научного 
журнала «Вісник СНУ ім. В. Даля», редких книг. Это одно из перспективных 
направлений работы. Перевод особо ценных документов на машиночитаемые 
носители позволит обеспечить как их сохранность, так и широкую доступность. 
Цель развития электронной библиотеки ВНУ им. В.Даля – собирать, 
архивировать, описывать электронные ресурсы, способствующие сохранению и 
развитию науки и образования в университете и организовывать их широкое 
использование. 
Кроме того, электронная библиотека ВНУ им. В.Даля предполагает: 
 выполнение виртуальных справок; 
 службу электронной доставки документа; 
 к услугам пользователей Интернет - полезные ссылки на различные 
порталы, электронные библиотеки, каталоги, фонды электронных документов, 
справочных и энциклопедических изданий;  
 сервисные услуги библиотеки – консультации всех категорий 
пользователей по методике поиска в различных БД. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что создание 
Электронной библиотеки вуза на сегодняшний день является достаточно 
актуальной. Необходимость создания Электронной библиотеки обусловлена 
уровнем развития современного общества, информатизации образовательной 
среды, модернизацией вузовской библиотеки, потребностью решения 
проблемы информационной недостаточности и своевременного сохранения 
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